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This paper deals with the dependency in Navarre. Based on the data provided by the Department of Social Rights of the 
Government of Navarre and econometric analysis have been carried out. Firstly, some concepts regarding dependency are 
clarified, as well as a general view of the situation in Navarre, Spain and in a European level. Secondly, data and methodology is 
present. It is divided in two parts: the first is a descriptive analysis of the variables introduced in the analysis and the second, a 
brief explanation of the econometric framework. The third section of the work is devoted to the results obtained by the 
econometric models created. Lastly, in the fourth section, the main conclusions are gathered. 
Dependency, disability, elderly and mental illness.
